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Prin Calvar. 
>Calvarul* nostru creşte necontenit. Acum 
nn an încă, tot cam pe timpul acesta, după 
nn an şi un sfert de regim coaliţionist lista 
suferinţelor noastre exprimată în cifre eră 
astfel: 21 de ani, 9 luni şi 3 zile de închi­
soare şi 19.161 de cor. amenzi. De atunci 
lista asta a crescut într'un mod înspăimân­
tător. Un an şi câteva z l e In urmă cifrele 
noastre sunt acestea: 181 de ani, 3 luni 
şi 6 zile închisoare şi 89.087 de cor. şi 50 
de bănuţi amenzi. Repetăm : acestea sunt 
cifrele noastre, nu ale realităţii care-i cu 
mult mai gravă. Unde sunt nenumăratele 
cazuri de verdicte, de brutalităţi, de amenzi, 
de vexaţiuni, de terorizări, împilări, rămase 
pentru totdeauna, poate, în întunerecul ne­
cunoscutului în care se scurge viaţa atât de 
săracă şi de umilita a satelor noastre ? Cine 
cunoaşte modul cum administraţia noastră 
»mcreazä« înainte şi mai ales după o ale­
gere, cine a văzut furia aziatică, nebună, cu 
care se caută mijloacele cele mai extreme de 
infricare, de terorizare, toată măsura de 
abuz de putere a autorităţilor noastre, îşi 
face abia o palidă închipuire de » Calvarul* 
cel adevărat ce am puteà întocmi. Primul 
nostru » Calvar < publicat acuma sunt mai pu­
ţin de doi ani cuprindea \ece ani (1896—1906) 
cu următoarele cifre: 44 de ani şi 49 de 
zile de temniţă şi 49.292 de cor. amenzi. 
Asemănând cifrele acestea cu ale celor doi 
ani şi patru luni de cârmuire coaliţionistă, 
deosebirea lor e nu se poate mai elocventă. 
Intrun restimp de patru ori mai mic (2 
ani şi patru luni faţă de 10 ani), sumele 
amtnzilor aproape s'au îndoit (49.293 faţă 
cu 89 087 de cor.) iar numùrul anilor de 
temniţa sa împătrit (44 de ani şi 49 de 
zile faţă cu 181 de ani. 3 luni şi 6 ziie.) 
Pentru cine se mai îndoeşte, nu dintre 
noi, dar în străinătate, de împilarea ce po­
poarele neungureşti îndură în Ungaria, ci­
frele acestea, şi mai ales asemănarea asia 
din urmă trebue să fie de un efect sdro-
bitor. 
Suntem în preajma duror mari congrese 
internaţionale ce se vor ţinea în cursul a-
cestei luni la Berlin, congresul pressei şi 
conferinţa interparlamentară penlru pace şi 
arbitraj. Contele Albert Apponyi a făgăduit 
să ia parte la această din urmă şi să ia 
cuvântul pentru a spăla cavalereasca pajură 
ungurească, mânjită de »noroiul calomniilor 
şi defăimărilor « ce i-s'au aruncat în vremea 
din urmă. 
Nu este asta ironia cea mai crudă ce s'a 
auzit vreodată ? Contele Apponyi nu are 
ruşinea de-a merge să »apere« Ungaria cea 
nevinovată, Ungaria cea hulită şi nedreptă­
ţită în faţa străinătăţii. El, care face parte 
dia acest guvern de asupritori fără milă, 
care faţă de guvernele precedente a făcut 
ca într'un răstimp de patru ori mai scurt, 
suferinţele nemaghiarilor să se îndoiască şi 
să se împătrească, el mai găseşte obrazul 
de a se înfăţişa străinătăţii, cu tot afrontul 
primii dela Björnson, spre a cânta libertăţii 
şi egalităţii ungureşti imnuri de preamărire. 
Credem şi suntem chiar informaţi, că 
de data asta minciuna nu va birui. In fata 
areopagului străinătăţii reprezentanţii ro­
mâni vor răspunde minciunilor ungureşti 
cu adevărul sdrobitor şi elocvent al fapte­
lor. Ei vor prezintă » Calvarul* Europei şi 
îl vor opune tiradelor umflate şi goale ale 
contelui, spulberând toată clădirea lui de 
minciuni. 
Dar aici -se pune şi altă chestiune. Oare 
învăţa-vor asupritorii noştri din >Calvarul* 
nostru ? Nu avem naivitatea de a presu­
pune că ss vor pătrunde de porniri mai 
bune, mai blânde şi mai milostive, de idei 
mai drepte şi mai juste. Dar avem dreptul 
să ne întrebăm, oare ei nu vor scoate în­
văţământul că cu mijloacele acestea nu vor 
isbuü să stăvilească mişcarea noastră ? 
Nu-şi vor da seama de ceiace vede ori­
cine, cum mişcarea noastră creşte neconte­
nit, în raport direct cu asuprirea? Nu văd 
ei cum impilârile lor sunt şi ele un factor 
al trezirei noastre? 
Nu, ei nu văd şi nu vor vedea nici atâta. 
Dacă ei ar înţelege lucrul acesta, de sigur 
ar deveni necredincioşi rolului ce istoria în 
adânca ei înţelepciune le-a hărăzit, rolului de-a 
grăbi progresul poporului nostru spre o viaţă 
conştientă şi liberă. . 
Căci acesta este rostul adânc şi tainic al 
luptei dintre noi şi poporul unguresc. 
Menirea istorică a poporului nostru e de 
a să ridica din starea de întunerec şi robie 
în care îl cufundase vârsta de mijloc şi de-a 
atinge culmile cele mai înalte ale evoluţiei 
sale, cristalizând caracterele naţionalităţii sale 
până la cel mai înak grad de limpezime. 
Nimic nu 1 ar putea ajuta mai bine în mer-
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA*. 
O ŞL m i n t i r e . 
De iluy de Manpassaiit. 
Câte amintiri din tinereţe îmi vin sub mângâ­
ierea soarelui primăvăratie ! Este o vârstă când 
totul e bun, vesel, fermecător, îmbătător Cât de 
plăcute sunt amintirile privirilor de altădată ! 
Vă aduceţi aminte fraţilor, vechii mei prieteni, 
de anii aceia de bucurie, când viaţa erà numai 
izbândă şi râs? Vă aduceţi aminte de zilele când 
rătăceam în jurul Parisului, de sărăcia noastră 
Toioasă, de preumblările noastre în pădurile în­
verzite, cum ne îmbătăm de aer carat în cârci-
mele de pe marginea Senei, şi de aventurile noa­
stre de dragoste, aşa de obişnuite şi aşa de 
plăcute ? 
Vreau să povestesc una din aceste aventuri. 
Sunt de atunci doisprezece ani, şi îmi pare de 
acum aşa de veche, încât parVă e la celalalt ca­
păt al vieţii mele, înaintea uleioasei cotituri, de 
onde am văzut sfârşitul călătoriei. 
Aveam atunci douăzeci şi cinci de ani. Veni­
sem de abia la Paris şi eram funcţionar la un 
minister. Duminecile mi-se păreau nişte sărbă­
tori deosebite, pline de fericire îmbelşugată, cu 
toate că nu se întâmpla niciodată ceva deosebit. 
Astăzi este în fiece zi Duminecă. îmi pare însă 
rău după vremea când n'aveam decât una pe 
săptămână : ce bună erà ! Aveam şase franci de 
cheltuială. 
In dimineaţa aceea, mă sculai de vreme, cu 
simţământul de libertate pe care-1 cunosc aşa de 
bine funcţionarii, simţământul cel de odihnă, de 
linişte, de neatârnare. 
Deschisei fereastra. Eră un timp cât se poate 
de frumos. Cerul albastru peste tot, se întindea 
deasupra oraşului plin de soare şi de rândunele. 
Mă îmbrăcai repede şi plecai, voind să petrec 
ziua în pădure, să simt mirosul frunzişului, căci 
şi eu sunt dela câmp, şi am fost crescut în iarbă 
şi sub cooaci. 
Parisul se trezea vesel, în căldură şi lumină. 
Faţadele caselor străluceau, canarii portarilor 
cântau din toată inima, şi veselia alerga pe străzi 
luminând feţele, punând pretutindeni câte un zim-
bet, ca o tainică mulţumire a fiinţelor şi lucru­
rilor sub luminosul soare care se ridieă. 
Mă dusei înspre Sena ca să iau „Rândunica" 
care era să mă ducă până la Saint-Cloud. 
Cât de mult írni plăcea această aşteptare a 
vaporului pe ponton! Mi-se părea nă eram să 
plec spre capătul lumii cătră ţări noui şi minu­
nate. I! vedeam ivindu-se mititel de tot acolo, 
acolo, sub arcul ceiui de al doilea pod, cu dâra 
lui de fund, pe urmă mai mare, mai mare, mă-
rindu-se mereu, şi în gândul meu se făcea mare 
cât un pachebot. 
El se apropia de ţărm şi mă urcam. 
Sus erau oameni în haine de sărbătoare, fe­
mei în rochii bătătoare la ochi, panglici strălu­
citoare şi mutre grase roşietice. Mă dusei tocmai 
la capătul vasului, şi în picioare priveam cheiu­
rile cari se depărtau, copacii, casele, podurile. 
Şi deodată zării viaductul cel mare, Point du 
Jour, care tăia fluviul de-a curmezişul. Erà sfâr­
şitul Parisului şi începutul câmpiei, şi deodată, 
înapoia îndoitului şir de arcuri, Sena se lărgea, 
ca şl cum i-s'ar fi dat iarăşi libertatea, se făcea 
deodată un fluviu frumos şi liniştit care curgea 
printre ogoare, la poalele colinelor împădurite, 
în mijlocul câmpiilor, la marginea pădurilor. 
Dupăce trecu printre două insule, „Rândunica" 
merse dealungul unei colini ce se cotea şi a 
cărei verdeaţa erà semănată cu multe case albe. 
O voce spuse : „Bas-Meadon" apoi mai departe 
„Serres", şi mai departe încă „Saint-Cloud". 
Coborîi şi mersei cu paşi repezi prin micul 
oraş dealungal drumului care duce în pădure. 
Luasem eu mine o hartă a împrejurimilor Pa­
risului, ca să nu mă perd pe aceste drumuri cari 
străbat în tot felul păduricile în cari se preumblă 
Parisienii. 
Iadatăce mă găsii la umbră, privii la planul 
meu de drum, care mi-sa păru de altfel foarte 
simplu. Tebuia s o iau la dreapta, pe urmă la 
stânga, pe urmă iarăşi la stânga, şi ajungeam 
seara, la cină, în Versailles. 
Şi începui să merg încetinel, sub frunzele 
proaspete, bând acest aer plăcut, parfumat de 
muguri şi de sevă. Făceam paşii mici, uitând de 
toate hârtiile, de birou, şef, de colegi, de dosare, 
şi mă gândsam la lucruri fericite, cari trebuiau 
neapărat să mi-se întâmple, la necunoscutul tai­
nic al viitorului. 
îmi vineà mii de amintiri din copilărie, pe 
cari le deşteptau în mine mirosurile câmpului, 
şi mergeam cu totul pătruns de farmecul viu al 
pădurilor, plăcut încălzite de soarele puternic de 
Iunie. 
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sul său înainte spre această culme, ca toc­
mai asaprirea ce-1 apasă astăzi. 
Suntem recunoscători poporului unguresc 
pentrucă a primit sarcina asta istorică. Şi-i 
suntem recunoscători că arată toate însuşi­
rile ce să cer pentru împlinirea acestui rol : 
brutalitatea şi nepăsarea oarbă a adevăraţi­
lor asupritori. 
Urmaţi, vă rugăm, înainte de-a vă împlini 
rolul acesta. Drumul spinos de asupriri pe 
care ne alungaţi necontenit, pentru noi, nu-1 
un drum spre pieire şi nimicire, cum cre­
deţi, nu e un Calvar spre răstignire, ci spre 
înălţare şi îatărire, e Calvarul prin care tre­
buie să trecem pentru a atinge culmile vii­
torului de mărire ce ne aşteaptă ! 
Pentru sufrajul universa l . -»Arbeiter 
Zeitung* organul partidului socialdemocrat 
din Austria vesteşte o conferinţă a tuturor 
socialdemocraţilor din monarhie, ce se va 
convoca pe 2 7 Septemvrie în Viena, pentru 
a organisa lupta împotriva reformei elec­
torale reacţionare, ce o pregătesc pentru Un­
garia feudalii şi clericalii coaliţiomşti. So-
cialăemocraţii din Austria sunt hotărâţi să 
sprijineascâ cu toate mijloacele lupta pen­
tru adevăratul sufraj universal. 
* 
Croaţii şi conferinţa interparlamentară. 
Contrar informaţiei lansate şi de noi, se veste­
şte din Agram, că coaliţia croato-sârbească în 
consfătuirea ei din zilele trecute a hotărât să nu 
trimită delegaţi la conferinţa mferparlame tară. 
Hotărârea aceasta s'a adus după discut i aprinse 
şi se întemeiază pe două motive. Intâiu, scur­
timea timpului, al doilea, că — după părerea 
majorităţii coaliţiei — congresul interparlamentar 
din Berlin nu poate fi forul chestiunilor croate. 
Hotărârea coaliţiei nu obligă însă pe singurati­
cii membri ai partidebr, cari pot luà parte la 
conferinţă pe răspunderea proprie. 
Ziarul »Agramer Zeitung« atacă violent hotă­
rârea comisiei executive. — Deputatul ceh Klofac 
a sosit Sâmbătă la Agram, de unde va merge la 
Saraievo, ca să studieze situaţia pol tică din 
Bosnia şi Herţegovina, având de gând să vor 
bească în delegaţii despre chestiunea Bosniei. 
Câte odată mă aşezam şi priveam dealungnl 
unui povârniş, tot felul de flori mititele al căror 
nume îl ştiam de mult. Le recunoşteam pe toate, 
caşi cum ar fi fost tocmai acelea pe cari le vă­
zusem altădată la ţară. Erau galbene, roşii, vio­
lete, subţirele, mititele înfipte pe codiţe lungi, 
sau lipite pe pământ. Gângănii de toate felurile 
şi de toate culorile, mici şi groase, lungaeţe, 
făpturi ciudate, dihănii înfricoşătoare şi micros­
copice, se urcau incetinel pe firele de iarbă, 
cari se plecau sub greutatea lor. 
Pe urmă am dormit câteva ceasuri într'un 
şanţ, şi am plecat iarăşi, odihnit, întărit de acest 
somn. 
înaintea mea se deschidea o alee răpitoare, al 
cărei frunziş puţin cam rărit, lăsa să plouă pre­
tutindeni picături de soare, cari luminau nişte 
mărgărite albe. Ea se prelungea la nesfârşit, goală 
şi liniştită. Numai un bondoc gros şi singuratic, 
băzftia dealungul aleei, oprindu-se câte odată 
deasupra vre-unei flori, plecată sub dânsul, şi 
pornind îndată ca să se odihnească ceva mai de­
parte. Trupul Ini mare părea de catifea cafenie 
cu dungi galbene, purtat de aripi străvezii şi ne­
potrivit de mici. 
Dar deodată, zării la căpătui aleei două per­
soane, un om şi o femee, cari veneau înspre 
Vizitele miniştri lor d e externe. Biroul t e ­
legrafic din Viena anunţă, că dupăce ministrul 
de externe, baronul de Aehrenthal, a avut la 4 
Septemvrie o întâinire cu ministrul de externe 
al Italiei, dnul Tittoni la Salzburg, în 5 Septem­
vrie a făcut o vizită prietenului său Schö 1, sec­
retarul de stat delà cabinetul de externe german, 
pe care îl cunoaşte personal din Petersburg. Pre­
cum în Salzburg, tot astfel şl în Berchtesgaden 
a fost vorba despre chestiunile actuale ale poli­
ticei externe, şi cu acest prilej s'a adeverit din 
nou, că între guvernele celor trei state unite în 
tripla al anţă domneşte cea mai perfectă armonie 
de vederi în chestiunile la suprafaţă. 
Din Constantin:pole se telegrafiază, că în cer-
cu ile politice de acolo a făcut o excelentă im­
presie împrejurarea că cei doi miniştrii de externe 
au convenit la Salzburg, cu privire la atitudinea 
expectativă binevoitoare, ce trebue s o observe 
puterile faţă cu noua situaţie din Turcia. 
* 
Mohamedani i din Bosnia . Partidul progre­
sist al mohamedamlor din Bosnia a înfiinţat un 
ziar, ce apare la Siraievo. Primul număr al ace­
stui ziar lansează următorul program: 
Partidul va luptă cu toate mijbacele pentru 
autonomia de stat deplină a Bosniei şi Erţego-
vinei, năzuindu se cu deosebire să zădărnicească 
toate încercările de alipire a acestor provincii 
cătră Serbia, Muntenegru ori alte părţi din Balcani. 
Partidul voeşte să i facă părtaşi pe locuitorii 
din Bosnia de binefacerile culturei apusene Intre 
altele pretinde înfiinţarea unei universităţi în Se-
raievo, având facultate teologică mohamedană 
modernă. Celelalte puncte din program conţin che­
stiuni agrare, de colonizări, de criculaţie, desvol-
tarea comerţului şi al industriei, libertatea cuvân­
tului şi a préssel, respectarea secretului epistolar, 
crearea unor legi fundamentale, constituţie, ser­
viciu militar de doi ani ş. a. 
Ministrul de finanţe comun, baronul de Burian, 
sosit în Bosnia e întimpinat pretutindeni de so­
cietăţile sârbeşti şi mohamedáné, cari desvoltă o 
înteţită activitate voind să-1 convingă pe ministru, 
că constituţia introdusă treptat nu satiface nece­
sităţile politice din Bosnia şi că poporul de acolo 
e deplin matur pentru constituţie. 
mine. Eram să mă înfand într'un tufiş, de năcaz 
că mi-se turburase liniştita mea preumblare, când 
mi-se păru că eram chemat. 
In adevăr, femeea mişca umbrela şi omul fără 
haină, cu redingota pe un braţ, ridică celalalt în 
semn de primejdie. 
Mă dusei înspre ei. Mergeau repede, foarte 
roşii amândoi, ea cu paşi mici şi repezi, el cu 
paşi mari. 
Se vedeà pe obrazul lor năcaz şi oboseaiă. 
Femeea mă întrebă îndată : 
— Domnule n'aţi putea să-mi spuneţi unde ne 
aflăm ? Prostul meu de bărbat ne-a pierdut, spu­
nând că el cunoaşte cât se poate de bine aceste 
locuri. 
Eu răspunsei cu siguranţă : 
— Doamna, d-voastră mergeţi spre Saint-CIoud 
şi aţi întors spatele la Versailles. 
Ea reluă, cu o privire de milă, necăjită, către 
bărbatul ei : 
— Cum ! întoarcem spatele la Versailles? Acolo 
doară voim să mâncăm. 
— Şi eu d nă, merg într'acolo. 
Ea spuse de mai multe ori dând din umeri: 
— Doamnei Doamne! Cu tonal acela de de­
săvârşit dispreţ pe care îl au femeile ca să-şi ex­
prime năcazul lor. 
Din România* 
Sănătatea M. Sale Regelui. In inter-
viewul acordat unui redactor al ziarului 
»Neue Freie Presse« d-rul Holzknecht 
spune că regele Carol a suportat uşor 
examenul cu razele Roentgen, deşî opera­
ţiunea aceasta e foarte obositoare şi în­
delungată. 
Profesorul Noorden fusese de părere că 
regele suferea de un catar al stomacului, 
cu o iritabilitate exagerată, care provoacă 
dureri neuralgice. Examenul cu razele Roent­
gen a confirmat pe deplin diagnosticul pro­
fesorului Noorden. 
Starea regelui nu e câtuşi de puţin în­
grijitoare. 
Pronosticul medicilor este cât se poate 
de favorabil. 
* 
Satisfacţ ie dlui min i s tru Carp. D l 
conte de Szapáry, însărcinat de afaceri al 
legaţiunei autro-ungare în Capitala, a in­
tervenit direct pe lângă baronul de Aehren­
thal, ministru de externe al Austro-Ungariei, 
pentru a se da deplină satisfacţiune dlui 
Anton Carp ministrul agriculturei şi dome­
niilor, în chestiunea incidentului provocat 
de poliţia ungară din Braşov. 
* 
Dl Sturdza la Viena . Dl Dim. Sturdza, 
preşedintele consiliului de miniştrii, în urma 
unei ultime dispoziţiuni, s'a mai oprit încă 
pentru două zile Ia Viena. 
* 
Aşezarea în m ă n ă s t i r e a Probota a 
pietrei m o r m â n t a l e a d o a m n e i Oltea. 
Ministerul cultelor şi instrucţiunei aduce 
la cunoştinţa publicului că va avea loc o 
serbare, la fosta mănăstire Probota (Suceava), 
în ziua de Duminică 31 August a c , din 
prilejul strămutării şi aşezării în lăuntrul 
bisericei a pietrei mormântale a doamnei 
Oltea, mama lui Ştejan cel Mare. 
Aceasta serbare, menită a încheia seria 
marilor serbări orânduite în vara anului 
Era tînără de tot, drăguţă, oacheşă, cu o um­
bră de mustaţă pe buză. 
Cât despre dânsul, el asuda şi-şi ştergea frun­
tea. Erà desigur o căsnicie de burghezi pa­
rizieni. 
Bărbatul părea doborât, istovit şi mâhnit. 
El murmură: 
— Dar, draga mea, tu ai... 
La n u l lăsa să isprăvească : 
— Eu !... Eu sunt acum de vină. Eu am voit 
să plec fără informaţluni, spunând că am să gă­
sesc ori când calea? Eu am voit s'o iau la 
dreapta în susul colinei, spunând că recunosc 
drumul, eu l-am luat de Cachon ?... 
Nici nu isprăvise vorba, când bărbatul său 
parc'ar fi înebunit, dete un ţipăt pătrunzător, un 
ţipăt prelung de sălbatec, care nu s'ar putea 
scrie în nici o limbă, dar care semăna cu un 
tiiitiiit. 
Tînăra femee nu păru nici mirată nici mişcată 
şi urmă. 
— într'adevăr, sunt prea mulţi oameni tâm­
piţi, cari în totdeauna pretind că ştiu toate. Anui 
trecut, eu am luat trenul de Diiepe în loc să 
iau pe cel de Havre, spune? Eu m'am prins 
pe rămăşag că d. Letourneur şade în strada Mar-
tirilor...? Eu nu voiam să cred că Céleste e 
hoaţă, spune ? 
Gel dintâi atelier d# pietre moamaentaig »maja.» св paUte еіеяігід*. 
Gerstenbreiii Tamás esT-saStjÄ 
Flkrtttţîi PWRIT « I Ufliri, (nitt, HJllt, LURAFCL «te., din PIETRE út mot-
mint MAGAZINE sc afli la Kolozsvár, Ferenci Jöaaet IST BS. 
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1904 întru pomenirea a patru sute de ani 
I rje la moartea marelui Erou, dar, din îm­
prejurări neprevăzute, neîndeplinită până 
acum, se va ţine, în prezenţa dlui Sp. Haret, 
ministrul al cultelor şi instrucţiunii publice, 
a autorităţilor bisericeşti, şcolare şi admi­
nistrative din judeţul Suceava, a invitaţilor 
din capitală, a tinerimei şcolare din părţile 
mărginaşe şi a poporului adunat cu acest 
prilej acolo. 
Scopul ei este de a se face o panahidă 
asupra noului mormânt aşezat în lâuntrul 
bisericei, în locaşul de odihnă al Domnilor, 
rjnde alăturea de vechiul epitaf al Doamnei 
Oltea, ce zâcea până acum afară sub stra-
şina bisericei, s'a pus o frumoasă piatră de 
marmoră pe care s'au săpat, în caractere 
bătrâne, cuvinte commemorative actului de 
meritată cinstire şi cuvenită pietate ce acum 
se îndeplineşte. 
Cu acest prilej, în dimineaţa. zilei mai sus 
pomenită, după sfînta liturghie, se va ofi­
cia un parastas solemn, după care se va 
cuvânta un panegiric la adresa Doamnei 
Oltea. 
Această serbare bisericească se va încheia 
ca un discurs al dlui ministru ai cultelor 
şi instrucţiunei. 
După amiază vor avea loc serbările şco­
lare şi poporale orânduite de autorităţile 
şcolare şi administrative ale judeţului, când 
se va ţine şi o cuvântare pe seama tineri­
mei şcolare şi a poporului, în care se va 
arata însemnătatea actului de pietate şi cin­
stire ce se îndeplineşte. 
Casa ş c o a l e l o r a hotărît să construiască un 
local de şcoală, în valoare de 37 000 lei, în co­
muna Tudora, din jud. Botoşani. 
* 
P e n t r u m e s e r i i . La 10 Oct' mvrie se va în­
fiinţa Ia Iaşi o şcoală de croitorie. 
Se vor admite elevi cu patru clase primare. In 
caz când se vor prezenta prea mulţi candidaţi 
vor fi preferiţi cei cari au cel puţin două clase 
gimnaziale. 
Aceasta este întâia şcoală de croitorie din 
jară. 
Absolvenţii şcoalei de croitorie vor beneficia 
de termen redus în armată. 
La congresu l Internaţional de tubercu­
loză , care va aveà loc la Washington în zilele 
delà 21 Septemvrie pâră la 21 Octomvrie st. n., 
România va fi reprezintată prin dl Dr. Ioan Iri-
mescu, medicul şef al sanatoriului delà Filaret. 
Delà f ra ţ i . 
N o u a situaţie a Românl lor-Macedonenl . 
Ziarul patriarhiei din Constantinopol răspândise 
mai zilele trecute ştirea că un reprezintant al 
comitetului tlnăr turc ar fi asigurat pe patriarhul 
loachim că tinerii turci nu se gândesc de ioc 
să se atingă de drepturile şi privilegiile acordate 
de Mohamed II patriarhatului. 
Ştirea aceasta era negreşit surprinzătoare, de 
oarece declaraţia în chestiune a acelui reprezin­
tant al comitetului tinerilor turci nu se potri­
veşte cu programul acestora, cari urmăresc ni­
micirea privilegiilor şi egalitatea în drepturi 
şi datorii a tuturor cetăţenilor din imperiul tur­
cesc. 
Ştirea era pur şi simplu o manoperă şi do­
vadă despre aceasta sunt următoarele declaraţii 
categorice făcute trimisului special al ziarului 
„La Roumanie" de cătră Beha-bey, preşedintele 
comitetului tinerilor turci „Uniune şi Progres" 
din Constantinopol : 
„Vă autorizez să declaraţi, în numele mea, — 
а zis Beha-bey — că informaţia aceasta nu co­
respunde de Ioc programului Junei Turcii, care 
are drept bază egalitatea tntoror otomanilor în-
naintea legii, adecă dreptul de a practica orice 
cult, de a se grupa sub autoritatea spiritaală a 
oricărui şef religios... 
„Românii din Turcia vor fi puşi pe acelaşi pi­
cior cu grecii, bncnrîndu-se nu de aceleaşi pri­
vilegii, de oare-ce noua întocmire a Turciei re­
generate nu mai admite privilegii, dar dă aceleaşi 
drepturi... 
„Privilegiile patriarhatalui an fost odinioară o 
garanţie eficace pentru creştinii din Orient ; ele 
nu pot fi invocate, în veacul al 20-lea ca un 
instmment de tiranie contra vre-nnei categorii 
de creştini. Am loptat şi am suferit spre a pune 
capăt despotismulni ; cnm am admite, în Turcia 
liberă, un despotism preoţesc" ? 
Rezultă diD aceste declaraţii categorice că şti­
rea dată de organul patriarhiei din Constantino­
pol nu-i decât o născocire infamă, în scopul de-a 
încurca, de-a zăpăci lumea. 
Adăogând la aceste declaraţii ale Iui Beha-bey 
şi programul stabilit în întrunirea notabililor ro-
mâni-macedoneai, ţinntă la Salonic, — program 
care cuprinde, pe lângă punctele generale şi au­
tonomia bisericească cea şcolară a românilor 
— vedem că românii din Turcia se găsesc în 
cel mai deplin acord de vederi cu conducătorii 
opiniei publice turceşti. 
І8І1! 
Rege le Spaniei la Paris. Regele Spaniei, 
reîntorcându-se delà Londra, a trecut la Paris. 
Suveranul a fost salutat la gară de către ofiţe­
rul de ordonanţă a preşedintelui Fallières şi de 
către ministrul de externe, Pichon. Regale Al­
fons a convorbit 25 minute cu Pichon. Ziarul 
„Matin* spune că se aşteaptă reîntoarcerea re­
gelui în Spania spre a trimite nota franco-spa-
niolă reprezentanţilor ambelor ţări pe lângă ma­
rele puteri europene. „Matin" adaugă că convor­
birea între regele Alfons şi Pichon a fost rela­
tivă la chestiunea marocană. Gavernui francez 
pregăteşte o carte galbenă privitoare la chestiu­
nea marocană. .Petit Parisien" află din Oran că 
se afirmă acolo că o luptă importantă ar fi avat 
loc ieri la Bndenib. „Matin" a primit delà Ba-
derrib ştirea că Marocanii au avct în lupta delà 
19 Augost cel puţin 30 de morţi şi 500 de 
răniţi. 
* 
— E u r o p a î n t r e a g ă e c o n s t i t u ţ i o n a l ă . 
Până în uitimul timp, numai trei siate din Eu­
ropa nu aveau o constituţie. Ele erau Turcia, 
Muntenegru şi micul principat al Mecklemburgului, 
din Oermania. 
Când împăratul Nicolae a convocat prima sa 
Dumă, dând astfel Rusiei aparenţa unui stat con­
stituţional, principele Nichita s'a grăbit şi eî să-l 
imiteze, înzestrând mica sa ţară, cu acea faimoasă 
Scupcinê, care-i face atâtea buclucuri şi greutăţi. 
Nu e uşor de sigur să guvernezi, când »gratia 
Iui Dumnezeu « nu te mai ajută şi poporul suve­
ran înţelege să exercite şi el o parte din a tot 
puternicia ce ji-a acordat. Bătrânul craiu al Munte-
negrului a făcut această tristă şi crudă experienţă, 
ch ar din primele zile ale Scupcinei, căreia îi dă­
duse viaţă, prin ucazul său pr nciar. De abia 
acum şi numai după un răsunător proces de 
complot, începe dânsul să se acomodeze cu viaţa 
parlamentară şi să'şi dea seamă, că Evul Mediu 
nu mai există, decât în istorie. 
Abdul Hamid al II a urmat şi el exemplul Iui 
Nicolae şi Nichita. Prudenţa ţi şirentenia aziatică 
nu s'au dezminţit nici de astă dată şi acordând 
Şi urma cu furie, cu o agerime de limbă ui­
mitoare, adunând cele mai neaşteptate, mai deo­
sebite şi mai strivitoare învinuiri, strânse din 
toate împrejurările intime ale vieţei lor împreună, 
dojenindu-1 pentru toate faptele, gândurile, înfă­
ţişările, încercările, sforţările lui, pent u viaţa lui 
delà căsătorie şi până în ceasul de faţă. 
Ei i' cerca s'o oprească, s'o liniştească şi în­
drugă : 
— Soro dragă... nu e nevoe... faţă de dom­
nul... Ne facem de râs... Asta nu interesează 
pe domnul... 
Şi întorcea nişte ochi plângători către tufişuri, 
ca şi cum ar fi voit să pătn nză adâncimea or 
tainică şi liniştită, ca sà se repează în ele, să 
fugă, să se ascundă de toate privirile, şi din 
timp în timp ţipa iarăşi un tiiitiiit prelung, ascu-
ţt. Luai acest obiceiu drept o bcală nervoasă. 
De odată tînăra femeie, întcrcându se spre 
mine, şi schimbând tonul cu o iuţeală ciudată 
spuse : 
— Dacă domnul are bunătatea să ne deà voia, 
o să mergem împreună cu d nealui, ca să nu ne 
rătăcim din nou, şi să r u f,m nevoiţi să dor­
mim în pădure. 
Mă închinai; ea îmi luă briţul, şi începu să mi 
voibească de fel de fel de lucruri, de dânsa, de 
viaţa ei, de neamurile şi de comerţul ei. Aveau 
o prăvălie cu mănuşi în str. Saint-Lazare. 
Bírbalul ei mergea lângă dânsa şi arunca me­
reu priviri de nebun în desişul pomilor, ţipând 
la fiece clipă tiiitiiit. 
II întrebai însfârşit: 
— Pentrute ţipi aşa ? 
El răspunse, cu un aer mâhnit, desnădăjduit: 
— Mi-am perdut cânele. 
— Cum ai perdut cânele ? 
— Da. Erà d'abià de un an. Nu ieşise nici­
odată din magazin. Am vrut să-i iau ca să-l plimb 
în pădure. Nu văzuse niciodată iarbă, nici frunze 
şi par'că a rnebuni*. A început să fugă şi să la­
tre, şi a dispărut în pădure. Trebue să-ţi mai 
spun că-i erà foarte teamă de tren, şi poate asta 
să-l fi făcut să-şi piardă minţile. L-am chemat 
mult şi bine, dar nu s'a mai întors. O să moară 
de foame aici. 
Femeia, fără să se întoarcă la bărbatul ei, 
spuse : 
— Dacă l-ai fi lăsat legat nu s'ar fi întâmplat 
asta. Când cineva e aşa de prost ca tine, n'are 
nevoie de câni. 
El murmură cu sfială : 
— Tu doară, draga mea, ai... 
Ea se optî scurt, şi privindu-1 în ochi, ca şî 
cum ar fi voit s - i smulgă, începu iarăşi să-i a-
run;e în obraz nenumărate reproşuri. 
Insera. Vălul de ceaţă care acopere câmpia în 
amurg, se întindea încetişor, şi ceva poetic plu­
tea ; acea senzaţie de răcoare fermecătoare care 
umple pădurile la apropierea nopţii. 
Deodată tînărul soţ se opri şi pipăindu se cu 
spaimă spuse : 
— Ah ! Mi-se pare că... 
Dansă îl priveà. 
— Ei bine, ce este ? 
— N a m băgat de seamă că am redingota pe 
braţ. 
— Ei şi ? 
— Mi-am perdut punga... banii mei sunt acolo. 
Ea se cutremură de mânie şi năduşi de năcaz. 
— Asta mai lipsea. Ce prost ieşti ! Dar cât 
ieşti de prost ! 
E cu putinţă ca să mă fi măritat cu un astfel, 
de tâmpit! Ei bine dute de o caută, şi vezi ca 
s'o găseşti. Eu am să merg cu domnul Ia Versailles 
N'am poftă să dorm în pădure. 
EI răspunse cu dulceaţă: 
— Da dragă ; dar unde o să vă găsesc|? 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la 
se pot procura 
cu plătire în rate F A L K I M R E 
N N Mare atelier mechanic de reparaturi. 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară. 
Cu stimă : A n d r e I F a I k, K o l o z s v á r , şi'n str. Deák Ferencz nr. 30 . 
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o constituţie imperiului său, Padişahul a făcut-o 
dublă, dacă nu chiar o triplă lovitură. S'a debara­
sat mai întâiu de amestecul puterilor, a scăpat de 
periculoasa şi lacoma camarilă în mijlocul căreia 
ajunsese un simplu piisonier şi a pus la încer­
care partidul itinerilor turci*. 
Rezultatele practice ale marei reforme nu se 
pot însă judeca din anarch a, care stăpâneşte 
Turcia, în momentele actuale. Vântul de libertate 
şi-a făcut însă repede drumul şi astăzi, ultimul 
stat din Europa, care nu posedă o constituţie, 
micul principat al Mecklenburguiui din Germania, 
e pe punctul de a căpăta o asemenea institut e. 
Faţa lumei nu are să fie schimbată, de sigur. 
Iubitorii de curiozităţi istorice şi de tradiţii puteau 
totuşi contempla, în centrul bătrânului continent, 
alăturea de Rusia, pană mai dăunăzi autocratică 
şi lângă Prusia semî-reacţionară, o mică fosilă 
medievală, un adevărat anachronism, în timpurile 
în cari trăim. Era Mecklenburgul. In vremea pe 
când revoluţii sângeroase zgudueau Europa şi 
împărăţii puternice dispăreau sau se creau, acest 
stat rămânea im bil, cu privilegiile şi feudalitatea 
sa. Mecklenburgul continua să evoce, la începu­
tul veacului al 20 a, icoana ridiculă, dar pitorească 
a micului principat germanic, aşa de bine înti­
părită în imaginaţia popoarelor, de Offenbach, 
prin opereta «Principesa de Gerolstein«. 
Astăzi şi această urmă a vechei feudalităţi eu­
ropene va dispărea. Marele duce Frédéric-Francise 
al IV s'a hotărât să satisfacă dorinţele poporului 
său şi să'i acorde constituţia, pe care o reclamă. 
O «dietă generală* va fi adusă la toamnă şi 
astfel, regimul constituţional va domni, delà un 
capăt al Europei, la celălalt. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 6 Septemvrie n. 1008. 
— Ştiri personale . D-nii depntaţi Inliu Maniu 
şi Aurel Vlad au trecut alaltăieri, Sâmbătă, prin 
gara Arad spre Ardeal, întorcându-se din Buda­
pesta unde au petrecut două zile în afacerile 
clubului naţional. 
— Dl dr. Cîndea a fost numit medic azistent 
la spitalul judeţean al Aradului. 
Pentru votul universal. Partidul 
socialist reorganizat subt şefia deputatului 
Mezőíi Vilmos se pregăteşte a întrà şi el în 
Mi se vorbise de un restaurant Ii spusei nu­
mele. 
Soţul se întoarse, şl plecat Ia pământ, unde se 
uita ochiul lui îngrîjat, se depărta ţipând mereu 
tiiitiiit. 
A trecut mult timp până când a pierit cu totul 
din vedere; umbra mai deasă îl învăluia în lun­
gul aleei. îndată nu se mai putut deosebi silueta 
corpului său, dar se auzi multă vreme tiiitiiit, 
tiiitiiit-ul Iui plângător, cu atât mai ascuţit cu cât 
noaptea se făcea mai neagră. 
Eu mergeam cu paşi repezi, cu paşi fericiţi, în 
aerul plăcut al amurgului, cu femeia asta necu­
noscută, care se sprijinea de braţul meu. 
Căutam cuvinte curtenitoare, fără să găsesc. 
Rămâneam mut, turburat, răpit. 
De odată însă, drumul mare tăie aleea noastră. 
La dreapta, într'o vale, zării un oraş întreg. 
Ce localitate era asta ? 




— Cum Bougival? Eşti sigur? 
— Cum să nu ! sunt sigur. 
Femeia râdea ca o nebună. 
Făcui propunerea să luăm o trăsură, ca să a-
jungem la Versailles. Ea răspunse: 
— Nu zău. E foarte hazliu, şi mie foarte 
foame. De altfel sunt liniştită. Bărbatul meu, o 
să-şi găsească ori când calea. E numai un eâştig 
pentru mine ca să scap de el pentru câteva 
ceasuri. 
Intrarăm deci într'un birt pe marginea apei, şi 
avui îndrăzneala să iau un cabinet particular. 
Dânsa se îmbată binişrr, cântă, bău şampanie, 
făcu tot felul de nebunii... şi chiar pe cea mai 
mare dintre toate. 
(Traducere de 1. S.) 
marea campanie pentru votul unive rsa 
Membrii partidului au fost convocaţi printr'o 
broşură la un congres ce se va tineà la Se-
ghedin în ziua de 25 Oct. In apelul acesta 
să spune că contele Andrássy a declarat în­
tr'un răspuns dat la o interpelare a lai Me­
ző fi că proiectul reformei electorale va fi 
înaintat camerii pânâ la 22 Oct. cel mult. 
Congresul care va aveà loc în 25 Oct. va 
aveà ocazie deci să se rostească asupra 
proiectului. In cazul că proiectul va cuprinde 
votul plural, partidul făgăduieşte luota cea 
mai energică împotriva guvernului şi a coa­
liţiei. 
— Hiene la mormântul lui Şaguna. 
»Tara noastră* scrie următoarele: 
»In ziua de 28 Iulie s'au înfăţişat la cripta 
mitropolitului Şaguna doi jandarmi streini, 
veniţi în trecere prin comună. Sub cuvânt 
că vor să viziteze mormântul fericitului mi­
tropolit, aceşti doi indivizi au pătruns în 
capelă şi au despoiat coroanele mortuare, 
patru la număr de panglicile tricolore. De­
nunţăm publicului românesc acest act de vi­
tejie şi rugăm pe deputaţii noştrii să comu­
nice delà tribuna parlamentară dlui Andrássy 
această nouă ispravă a slujbaşilor săi, do­
vedind din nou prin ce mijloace se propagă 
la noi din partea stăpânirii iubirea între 
neamurile acestei ţări*. 
— Jertfele manevrelor . In părţile de din­
colo de Dunăre acum se face centralizarea pen­
tru manevrele de toarnnă şi, ca de obiceiu mar­
şul forţat îşi are jertfele sale. Săptămâna trecută 
au sosit la Dombóvár batalioanele reg. 19 de 
honvezi. In ziua urmăoare, în drumul spre Döbrök 
— fiind o căldură mare, — opt soldaţi au căzut 
în drum, murind doi inşi la moment, iar ceilalţi 
îmbolnăvindu-se greu. După unul a rămas soţia 
şi doi orfani, iar după celalalt soţia şi trei or­
fani. 
— Un apel al preotului Hllnka c i t ră 
papa. Părintele Hlinka, cunoscutul luptător na­
ţionalist slovac, a adresat mai de mult din în­
chisoarea Seghedinului o rugare cătră Papa, ru-
gându-1 sà-1 restitue în postai său de preot. 
Ziarele slovace înregistrează acum ştirea, că 
episcopul Parvy a primit din Roma ordinal, ca 
să transpună scaunului papal toate actele, cari 
se referă la afacerile părintelui Hlinka. 
Marea adunare a socoliştilor. Din 
Fiume se anunţă: Din prilejul sărbărilor 
olimpice socoliste ce se organizează azi şi 
mâne, ,soseşte multă lume. Socoliştii sunt 
membrii reuniunilor de gimnastică ale dife­
ritelor sămânţii slave, şi sunt înrolaţi subt 
Hamura panslavismului. Au o organizaţie 
militară, astfel că reuniunile socoliste în 
vreme de revoluţie pot servi ca tot atâlea 
centre în jurul cărora să se organizeze ce­
tele insurgenţilor. La festivităţile olimpice 
din Susak iau parte nu numai reuniunile 
socoliste din Croaţia şi Slavonia, ci şi cele 
din Dalmaţia, Istria, Craina şi Stiria. Se pro­
mit impozante. Numărul socoliştilor veniţi 
la aceste sărbări se calculează în mii. Au 
sosit deja socoliştii din Spalato, Zara, Ra-
guza, Cattaro, Cnin. 
La Fiume s'au trimis două companii de 
soldaţi ca să se previe eventualele ciocniri 
dintre socolişti şi populaţia italiană din Fiume. 
— Desch iderea noului an şco lar în Ll-
pova. Ieri, Duminecă, s'a serbat în Lipova înce­
perea noului an şcolar Ia şcoalele confesionale 
româneşti. Serviciul divin s'a celebrat de cătră 
părintele Florian Roxin, pe urmă întreaga azis-
tenţă cu şcolari cu tot s'a dus la şcoală unde 
s'a slujit litia şi s'a sfinţit apa. Părintele Roxin 
a sfinţit cele trei frumoase săli de învăţământ cu 
agliasmă. La sfirşit dânsul a adresat şcolilor o 
cuvântare călduroasă îndemnându-i Ia hărnicie şi 
supunere faţă de îndrumătorii lor. 
Afară de şcolarii prezenţi a azistat la această 
solemnitate multă lume între cari am observat pe 
veteranul învăţător Ioan Tuducescu, Grigorie 
Marinescu, redactorul nostru Sever Bocu etc 
— Omorul din Cluj. După informaţiile zia­
relor ungureşti am fost scris şi noi, că Kiss Béla, 
pădurarul baronului Jósika Andor din apărare 
proprie a străpuns, respective a împuşcat doi 
români, pe Vasile şi Petru Gârbovan. In arma 
cercetării însă s'a constatat câ omorul na s'a 
săvârşit din apărare ci iată cum : 
Ia 1 Sept. Vasile şi Petra Gârbovaa veniaaen 
carele din Cluj spre casă. înainte eră cn caral 
Petru, iar îndărăt Vasile. Pe dram mergeau lini­
ştiţi, când deodată o voce puternică le strigă: 
— Inlătari din drum, trageţi la o parte! 
Fraţii Gârbovan recunoscură vocea păduraru­
lui şi s'au grăbit a împlini porunca. Vasile fe­
rind cu carul, s'a răsturnat în şanţ. Petra însă 
nu a fost aşa iute ca frate-său. Ce-i drept a ferit 
şi el în lături, dar nu s'a răsturnat. Carul lui s'a 
ciocnit cu trăsura pădurarului, osiile s'au frecat 
puţinei. La asta pădurarul a sărit jos, şi ca o 
fiară sălbatică se năpusti asupra lui Petra : 
— Pentruce n'ai ferit? 
Petru sărind şi el jos, voia să-1 împace ca voce 
rugătoare : 
— Domnule, am ferit, îndată am făcut loc, 
na-s ea de vină, că totuşi s'a întâmplat ciocnirea. 
Răspunsul a fost o lovitură în piept. Petro a 
căzut pe roata carului şi se rugă : 
— Domnule iartă-mă, eu am ferit la vreme. 
Pădurarul atunci 1-a lovit din nou şi mai pu­
ternic, încât 1-a trântit pe Petru la pământ. La 
asta Petru a apucat sbiciul şi a lovit în pădurar. 
Pădurarul eşit din minţi a scos cuţitul vană-
toresc, — de jumătate de metru lang — şi i-1-а 
înplântat până în prăsele lai Petra în coaste, 
încât a străbătut pânâ în cealaltă parte. Dar la­
comul de sânge nu s'a îndestulii ca atâta ci — 
fiind Petru mort, cu o nouă lovitură de caţit i-a 
despicat capul în două. Intr'acea ajunge şi Va­
sile. 
— De ce ai omorît pe frate-meu ! 
Kiss fără să răspundă, îl apucă de grumazi 
şi-1 arunca îa şanţ. Bestialul pădarar 1-a stră­
puns de trei ori şi pe Vasile ca cuţital îamoiat 
în sângele fratelui sau. 
Canibalul nu s'a liniştit nici după aceasta, ci 
scoţând revolverul a tras gloanţe în trupul lai 
Vasile. In caral lai Petru plângeau uluite de 
groază şi de darere soţia lai Ioan Balaş şi To-
dosie Martin, martorii oculari ai acestei bestiale 
crime. 
Petru a murit îndată, dar în Vasile mai lică­
rea o schinteie de viaţă. Fiind întrebat a răs­
puns astfel : 
— Pădurarul dupăce a gătat cu frate-meu s'a 
năpustit asupra mea M'a tras de picioare din 
car, apoi m'a împuns, m'a puşcat până mi-am 
pierdut simţirile. 
Noaptea a murit şi Vasile. 
Procurorul a propus ca pădurarul să fie de­
ţinut îndată, dar judele investigator nu s'a învoit 
nădăjduind poate că Ia întrevenirea baronului 
Jósika, bestialul pădurar, ca toate că a comis 
omor duplu, va fi lăsat liber. 
— Reuniunea r o m â n ă de cântări din Bi­
striţa îşi va începe iarăşi activitatea Marţi în 8 
crt. seara la 7 ore în sa'a cea mică delà „Ge­
werbe Verein". 
— Un binefăcător al bisericei sale Cu 
privire la decodarea locuitorului P Dagulescu, 
mort sab patrafir, cum scrisesem noi, ni-se scrie 
din Chelmac următoarele: Petru Dagulescu delà 
nr. 87 din Chelmac nu a murit în biserică şi sub 
patrafir. P. Dugulesca nici nu а fost la biserică 
de mult, el a zăcut şi a murit în casa sa proprie 
Dumineca după ameazi în 10|23 August 1908. 
Răposatul P. Dugulescu ca creştin bun a lăsat cs 
patine zile înaintea morţii sale sfintei biserici din 
Chelmac suma de 400 cor. patru sute coroane 
moştenire. 
— Experienţe aerostat ice . Wilbur Wright 
ѳ indispus. El este deprimat din cauza neactivi-
tăţii la care ѳ silit de timpul ploios şi din cauza 
nerăbdării publicului. 
Santos Dumont lacrează la un mic balon diri­
jabil şi vrea să construiască In aceiaş timp un 
aeroplan. Dumont va începe experienţele chiar ta 
cursul săptămânei viitoare. 
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Tragedia de là Topl l ţa românească . 
M reprodus şi n >i după >N. R.« amănuntele 
ităt de rev ltătoare ale tragediei delà Topliţa-
lomână unde inginerul jidan Pártos Béla a îm­
puşcat fără vină pe ofiţerul Virgil Oiacomuzzi. 
Senatul de acuză din Tîrgul Murăşului a desbă-
S\ zilele trecute afacerea asta şi după sfârşitul 
«ichetei, j danul Pártos а fost pus în libertate. 
De sigur pentru a să ilustra încă odată că jida 
ni stăpânesc ţara asta şi pentru ei nu există 
kgi 
- Pedepsirea trădătorului. Plecând din 
ietinge, Gheorghe Nastici, trădătorul mişcării 
psnsârbeçti, a trebuit să îndure în multe locuri 
linia dreaptă a poporului. Debarcând în portul 
Castelnnovo, mulţimea adunată la mal l-a primit 
« onă clocite. In Ragusa, aflându-se sosirea lui, 
imare mulţime s'a strâns la debarcader cerând 
юЩіеі să oprească debarcarea lui Nastici, căci 
ii caz contrar va fi aruncat în mare. Nastici s'a 
ucuns în vapor şi n'a îndrăznit să se ivească, 
ia gara din Mostar lumea a f&cut mari manife-
iiţii la sosirea lui, şi nu a putut fi oprită de a-1 
işa decât prin ieşirea unui detaşament de jan-
ші caie l-a apărat pe trădător. 
- Viaţa — pentru o pălărie. Croitorul 
sif Bozai din Zsombolya, călătorind zilele tré­
mie cu trenul spre Timişoara, şi-a scăpat pălă-
pe geamul cupeului. Bozai sărind dnpă pa­
lie din trenul ce fugea cu mare viteză s'a rănit 
de moarte. 
- Sănătatea ţ a r ine i . Ţarul voeşte să între­
prindă o călătorie pe mare, de şase săptămâni 
итві pentrucă sănătatea ţarinei e foarte sdrun-
mată şi medicii i-au recomandat să stea mai 
unită vreme pe mare. 
Jarina e atât de slabă, încât a fost nevoe să 
ie dasă pe un fotoliu pentru a fi urcată pe yacht, 
tala de inimă de care sufere i-a provenit dapă 
irma grijirilor din ultimii ani. 
- Bolţi Istorice. Ziarele din laşi povestesc 
Idincepându-se dărâmarea vechiului palat admi­
nistrativ din acest oraş, s'a dat peste nişte sub­
terane boltite, cari conduc la mănăstirea Cetăţuia, 
odinioară loc întărit şi la vechea universitate, în 
are astăzi se află instalată facultatea de medicină, 
pe vremuri locuinţă domnească. 
Zidurile acestor bolţi având o colosală grosime, 
de sunt sfărâmate cu dinamită. 
Un ieşan, pe care l-am întâlnit, ne-a afirmat că 
subterana care conduce la Cetăţuia, trece pe sub 
ţiul Bahluiu şi erà drumul pe care apucau domnii 
Moldovei, pentru a se refugia in această fortă­
reaţă când erau atacaţi în capitala lor. 
- >La Jardin Pass ione« de d ra Elena 
Vicărescu. Iată o carte arzândă, dureroasa, 
tproape teribilă — zice Auguste Dorchain — o 
carte care până azi domina întreaga operă a 
poetei. Primele lucrări ale d-rei Vâcărescu de­
notau mult talent, dar un talent care putea să nu 
dea decât fructele unei sensibilităţi de artistă 
rafinată prin o cultură cosmopolită; dar în nici 
un caz aceste lucrări nu puteau să ne facă să 
presimţim apariţia volumului întitulat „Lueurs et. 
flammes" şi mai puţin aceea a aceluia care a 
apărat de curând; unde sufletul poetei — stă­
pânit de toate puterile misterioase ale rassei sale 
ţi ale pământului, său natal — cânta un cântec 
ne auzit încă. 
- Concurs. Pentru conferirea a lor 10 locuri 
libere la >masa studenţilor academici din Cluj* 
sunt a se înainta petiţiile până la 20 Septemvrie 
ii. 1908, la adresa institutului »Eeonomu!« Cluj. 
Peli|iile să fie instruite cu următoarele acte : 1. 
Indice sau atestat de maturitate. 2. Atestat de­
spre starea materială proprie şi a părinţilor, pre­
cum şi despre numărul membrilor familiei. Dec-
daraţlune dacă au v r e u n stipendiu sau nu. Di-
mţiunea economului. 
- Un n o u aeroplan . O ştire din Paris 
.pane că prinţul Bolotofl, ajuns vestit prin câteva 
invenţii în automobilism, e pe cale de-a construi 
nn aeroplan de tipul aceluia al lui Farman. 
Lungimea aparatului va fi de 10 metri, iar 
greutatea de 800 klg. 
Aeroplanul va aveà o iuţeală de 45 klm. pe 
oră. Bolotofl' zice că va trece cu aparatul lui, 
ta zbor canalul Mânecei în 35 minute. 
- Cercetările [arheo log ice în Egipet ale 
Ini Flindors Petrie, pe locul unde a fost Mem-
vechiu, 1 au făcut să nimerească mahalaua 
străinilor. Acolo a aflat un număr de capete de 
terracotta, cari înfăţoşează oameni de rasse felu­
rite. Se vede înrîurirea artei greceşti şi par a fi 
cu un veac mai nouă decât călătoria Iui He-
rodot. 
Se dovedeşte că erau acolo Indieni, cari sea­
mănă în totul cu cei pe cari arta indiană dinainte 
de budhism ni-i arată: gesturile, hainele sunt 
la fel. 
De altfel, specialiştii au băgat de seamă încă 
de mult înrîuri indiene asupra terilor apusene 
aziatice. Aşa olandezul G. A. van den Bergh von 
Eysinga a arătat inflainţa indienilor азарга celor 
mai vechi scrieri creştineşti. In vol. III din pa-
pirurile aflate la Oxyrhychus în cari joacă rol 
i dieni vorbind în dialectul Pali şi Pakrita. E 
drept că piesa ѳ diu o epocă mai nouă decât a 
Iui Alexandru cel mare, dar în orice caz e mai 
veche decât începutul creştinismului. 
Terracotele însă sunt dinainte de expediţia lui 
Alexandru în India. 
In India s'au aflat dovezi că budhiştii au tri­
mis misionari la regii apusului. 
— Mulţămlte publ ice . Petrecerea aranjată 
de tinerimea studioasă la 30 August n., în Sebe­
şul-săsesc a reuşit declin. Venitul brut a fost: 
214 cor. 10 fii ; spesele 151 cor. 40 fii.; venitul 
curat : 62 cor. 70 fii., care sumă s'a depus cu sco­
pul de a înfiinţa o «bibliotecă publicat în Sebeş. 
— Producţiunea teatrală din 30 August n. a-
ranjată de tinerimea română din Zlatna a reuşit 
foarte bine. 
S'a încasat cu totul 180 coroane 88 f ier i ; 
cheltuielile au fost 102 coroane 46 f i l ; a rămas 
venit curat 78 cor. 42 fi., care sumă se va folosi 
pentru biserică, în favorul căreia s'a aranjat pro­
ducţiunea. 
— Arta fotografierii în urma desvoltării 
sale cucereşte te»en din ce în ce mai mare şi 
fotografierea reuşită e atât pentru cei mari 
cât şi pentru copii o ocupaţiune nobilă şi plă­
cută. Findcă azi arta aceasta se poate deja în­
suşi în câteva ore, e foarte potrivit pentru ca­
douri. Mare tmgazie \DubinievicţOs{kary gyógyát ú 
vegy-és illats\erkereskedö Cluj, (Kolozsvár), care 
se recomandă atenţiunii p. st. public. 
X In ofici i le d e p o s t e se observa cu mirare 
că a scăzut transportul giuvaericalelor din Se-
ghedin şi Pécs. Cauza e, că auriri i , argintării şi 
p ie r i i scumpe se pot procura mai favorabil la 
însuşi fabricantul, după cel mai nou sistem en­
glezesc în rate. Catalogul bogat îl trimite cu 
cea mai mare plăcere, ba trimite cu plăcere din 
bijuteriile dorite spre alegere, fără să fie obligat 
a cumpăra : Sárga János, negustor de giuvaeri-
cale, Cluj. 
De aceea şi noi facem pe toţi atenţi, ca să nu 
ocolească în caz de necesitatea această firmă de 
în ere c'ere. 
X Prea onoraţ i lor preoţi şl curatori bi­
sericeşt i le atragem atenţiunea asupra firmei 
S\ubotha Sándor din Timişoara (Belváros în 
faţa otelului Hungária), care exista déjà de 25 
de ani şi unde să găsesc recvizite bisericeşti de 
tot felini, de cea mai bună calitate şi pe lângă 
cele mai ieftine preţuri. 
x Sticlăria, poroelaanri, lămpi il obiecte de lux de 
«rgint de chiaa se pot procura pe lângă preturi fixe şi de 
Încredere la urmaşul lui Müller S o m 1 y a I, Kolozsvár 
Koisnth Lajos utca 4 ez., care e furnizorul mai maitor 
Institute, Întreprinderi ţi corporaţlunl. Candelambre de bi 
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă deâ 
late 72 cr. Vă rugăm să fiţt atenţi la firmă. 
Carmen SylYa despre Tolstoi. 
In 10 Septemvrie e ziua aniversării de 80 
de ani a naşterii lui Tolstoi. Să ştie că gu­
vernul rusesc şi biserica ortodoxă a Rusiei 
să luptă în ruptul capului să împiedice săr­
bătorirea poetului prin tot felul de măsuri 
prohibitive, prin calomnii şi pamflete scrise 
contra lui Tolstoi, căutând totodată să in­
fluenţeze şi străinătatea contra Lui. Dar cu 
toate că şi în Europa sunt oameni cari sunt 
contrari ideilor şi principiilor ce îl călăuzesc 
pe Tolstoi, într'adevăr uneori străinii, cum 
e de exemplu părerea Iui Tolstoi despre 
Shakespeare, —totuşi toată lumea — între 
cari şi intelectualii ruşi înţelege măreţia idei­
lor lui şi forţa cea mare, nu numai intelec­
tuală şi literară ci şi morală ce zace în în­
treaga activitate apostolică a lui Tolstoi. 
Prin urmare e natural că toată lumea cultă 
să se interesese în mod foarte fervent de 
tot ce atinge persoana lui Tolstoi, iar ani­
versarea lui, chiar în^urma opreliştei şi şi­
canelor oficiale ruseşti, să fie considerată 
drept un eveniment foarte însemnat mondial. 
Ziarele şi revistele aduc număroase arti­
cole şi ştiri despre viaţa şi scrierile lui, iar 
personalitatea Iui filosofică-Iiterară e subiec­
tul discuţiilor revistelor europene. 
Ziarul »Die Zeit« are în ultimul său nu­
măr o serie de aprecieri din peana mai 
multor scriitori, bărbaţi de stat etc. despre 
el ; iar în fruntea lor e apreciarea Carmen 
Sylvei pe care o reproducem : 
„Din tot ce a scris Tolstoi ca om şi poet, cea 
mai mare impresie mi-aa făcut micile lui pove­
stiri poporale din ediţia lui Reklám. Cred că 
sunt cele mai desăvârşite din toate scrierile lui. 
Deşi ar trebui să ne reţinem delà o judecată de­
finitivă asupra lui toţi cei cari nu 1 putem ceti 
în original, căci cea mai bună traducere tot ră­
mâne întrucâtva o schimonosire a originalului. 
Dar în aceste povestiri ni-se arată mai curată 
ideia fundamentală a lor pentrucă aceste pove­
stiri ÎQ simplicitatea lor sunt mai elocvente decât 
cea mai artistică formă. Aci ѳ cea mai mare 
artă care va vieţui totdeauna, ca şi Dante, Sha­
kespeare Goethe, ca şi Biblia chiar pentrucă e 
adevărul vecinie schimonosit prin un fel de tra­
ducere. In aceste povestiri găseşti o aşa de a-
dâncă simţire, o evlavie aşa de sinceră şi o do­
rinţă atât de fierbinte de iubire, încât îţi vine să 
le ceteşti şi receteşti, descoperind noi şi noi fru­
museţi. E singura dintre cărţile lui pe cari o poţi 
ţinea ca pe o Evanghelie, totdeauna lângă tine, 
ca să o poţi ceti oricând, în nopţi fără somn. 
Observ cu oarecare mirare că să vorbeşte mai 
mult de lucrurile lui mai mari decât de aceste 
mici perle unice în felul lor ; „Cei doi bătrâni" 
şi „Cât pământ îi trebue unui om* vor trăi veci­
nie ca şi Biblia. 
In aceste i-a succes să arate cel mai înalt şi 
cel mai ideal creştinism şi cea mai intimă sim­
ţire omenească. Iţi curg lacrimi când pui cartea 
jos ca să o reiai în momentul următor, să o ce­
teşti pretinilor tăi nenorociţi spre mângâierea 
durerii lor. 
Să nu fi scris nimic altceva decât aceste po­
vestiri şi totuşi Tolstoi ar face parte dintre cei 
mai mari scriitori ai tuturor vremurilor ! Cel ce-a 
scris aceste n'a putut avea nici când un gând 
josnic; acela trebue să fie într'adevăr un pretin 
al omenimei suferinde, un adevărat creştin, eeea 
ce poţi spune, durere, numai despre foarte pu ­
ţini oameni. Pentru mine aceste povestiri sunt 
cele mai perfecte din tot ce a scris marele mă­
iestru." 
Economie. 
Asociaţiunea funcţionarilor noştri comerciali. 
De Arsenin Vlaica, 
directorul şcoalei comerciale sup. rom. din Braşov. 
Suntem abià Ia începutul începuturilor. 
Ogorul economic al poporului nostru e 
încă virgin şi aşteaptă o defrişare temei­
nică şi conştiencioasă, ca să poată da roa­
dele cele mai înbelşugate. Toţi ramii de 
activitate economică, dar mai ales comer-
ciul şi industria, sunt aşajjzicând pământ ne­
cunoscut pentru multe dintre ţinuturile noa­
stre şi formează ocupaţiunea de predilec-
ţiune a unor caste privilegiate de streini, 
cari apoi sug cu sete sucul dătător de viaţă 
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agonisit cu multă trudă şi sudori de sânge 
de bieţii oamenii noştri. 
A sosit însă timpul de deşteptare şi re­
generare şi pentru noi. Munca brută, cu 
toate favorurile şi cu toată ocrotirea acor­
dată ei astăzi sub ceie mai diferite forme, 
nu mai e în stare să ţină piept cu avan­
tajele provenite din spiritul de specula-
ţiune. Se impune deci o păşire pe acele 
terene economice, pe care se valorează, nu 
atât munca brută, cât mai ales puterea de 
combinaţiune, destoinicia şi elasticitatea spi­
ritului. Industria şi îa primul rând comer-
ciul, mare şi mic, sub toate formele lui, 
are să formeze de aci încolo preocupaţiu-
nile de căpetenie. 
Prima condiţiune pentru putinţa de a îm­
brăţişa acest nou ram de ocupaţiune, cel 
mai rentabil şi mai independent ne este 
dată cu prisosinţa. Avem la 160 de insti­
tute de bani româneşti, cari dispun de multe 
milioane menite să fie fructificate. Modul 
de până acuma de întrebuinţare al acestor 
capitale a fost şi este cât se poate de pri­
mitiv, asemenea unei investiţiuni de durată 
lungă în capitaluri fixe şi durere, adeseori 
chiar neproductivă. 
Acest mod de plasare trebue să înceteze 
şi imobilizarea capitalelor trebue să dispară, 
iar institutele noastre financiare trebue să 
treacă delà şablonismul învechit şi abruti-
zător la rolul modern al mijlocitorilor de 
capitaluri pentru întreprinderile de circula-
ţiune uşoară şi repentină. Cu un cuvânt a 
sosit momentul, când creditul comercial şi 
industrial să şi ocupe locul de frunte în ac­
tivitatea băncilor noastre, dacă voim ca 
acestea într'adevăr să şi poată îndeplini mi­
siunea lor înaltă fericitoare şi să mai aibă 
raţiunea de a fi. 
Pentru această trar»siţie însă se reclamă 
neapărat cunoştinţe temeinice ale situaţiunii, 
cvalificaţiune specială şi mai pre sus de 
toate cunoştinţa de oameni. Până acum 
conducătorii băncilor noastre s'au recrutat 
pe sprânceană, după numărul de acţiuni ale 
lor şi membrilor familiari, după gradul de 
rudenie şi cuscrie, după diploma de advo­
cat, după influinţa avută în anumite împre­
jurări, ori în sfârşit după greutatea corpu­
lui, strălucirea ochelarilor şi simpatiile pro­
duse în anumite cercuri. Funcţionarii insti­
tutelor însă, în timpul din urmă, se recru­
tează peste tot dintre tinerii cu studii spe­
ciale şi numai în rare cazuri se mai aplică 
din oameni fără cvalificaţiune specială. 
Acest mare avantaj pentru desvoltarea 
noastră economică viitoare sufere de un mare 
inconvenient Tinerii noştri funcţionari de 
bancă nu au de loc, sau şi dacă au, au 
prea puţină ocaziune să şi complecteze edu-
caţiunea specială, să se perfecţioneze în 
branşa lor, căci ocupaţiunea zilnică şi mo­
notonă nu le oferă teren de experienţă şi 
conjunctură, iar mediul, în care trăiesc, ara­
reori este mai înălţat şi mai variat decât 
puţina lor perfecţiune generală şi specială. 
O remediare în această direcţiune, un 
mijloc de apropiere şi cunoştinţă reciprocă, 
putea deveni noua instituţiune de solidari­
tate creată în Sibiiu, dacă se chibzuià puţin 
lucrul mai bine şi nu se aveau în vedere 
scopuri de ordin mai puţin înalt şi deocam­
dată de valoare momentană practică. Cum 
însă acest lucru nu s'a făcut, când se putea 
face mai uşor, trebue acum să se reia firul 
şi să se încerce realizarea. E vorba de în­
jghebarea unei asociaţiuni de solidaritate 
între toţi funcţionarii noştri comerciali, în 
cel mai larg înţeles al cuvântului. Ştim, că 
funcţionari comerciali propriu zişi avem tare 
puţini, dar mult pot face puţini buni îm­
preună şi cu atât mai mulţi sunt funcţio­
narii de bancă. Scopul acestei asociaţiuni 
să fie întărirea relaţiunilor sociale dintre 
funcţionari, ocrotirea intereselor lor particu­
lare şi generale şi în prima linie perfecţio­
narea lor specială şi îndrumarea curentului 
de afaceri în direcţiunile cele nouă econo­
mice. 
Această ligă cu menire culturală şi eco­
nomică socială se poate întemeia ca aso-
ciţiune economică în cadrul legilor existente 
şi trebue să întrunească într'un singur mă-
nunchiu pe toţi funcţionarii noştri comer­
ciali. Vânarea de interese trebue neapărat 
să lipsească din sânul ei şi organizarea tre­
bue făcută pe bazele cele mai largi posibile, 
ca să poată promite intrarea tuturor celor 
chemaţi să facă parte din ea. 
Dacă aceasta n'ar izbuti pe calea indi­
cată, ar mai rămânea întemeierea unei aso­
ciaţiuni a vechilor absolvenţi ai şcoalei co­
merciale române din Braşov ca înlocuitor... 
Câte binefaceri pot rezulta dintr'o astfel 
de organizaţiune, cred de prisos a mai a-
mintl. Şi dacă n'ar aveà altă cunoştinţă 
decât tendinţa de a se & firma ca factor 
hotărîtor în desvoltarea noastră economica, 
aceste furnici laboroase, şi totuşi au ajuns 
departe, mai ales la noi, unde se apreciază 
atât de puţin muncitorul mic, nepretenţios 
şi tăcut, şi unde face atâta sfară în ţară 
celce ştie să bată toba şi să iasă cu alaiu 
pe orice-teren, fie al vieţii publice, fie private 
Am depus pe hârtie aceste câteva idei fu­
gitive, pentru a dà de cugetat. M'aşi simţi 
fericit, dacă cel puţin în parte ar forma 
obiect de discusiune, căci delà aceasta de­
pinde o apropiată realizare a lor. 
P r o d u c ţ i u n e a universală d e ce r ea l e . Mi­
nistrul nostru de agricultură a publicat în zile 
aceste statistica obişnuită asupra produeţiunii uni­
versale de cereale din acest an. Raportul con­
stată că rezultatul produeţiunii actuale a grăului 
diferă de producţiunea anului 1907 numai prin 
circa 6 2 3 milioane măji metrice. Anume în anul 
trecut s'au recoltat 851 98 măji metrice grâu, iar 
în anul crt. circa 845 75 mii. măji metrice. Re­
zultatul recoltei tuturor cerealelor din acest an 
este însă cu vr'o 98 89 milioane măji metrice 
mai mare decât în anul precedent. 
In asăraănare ca anul trecut, recolta anului 


























Laolaltă . 3156-26 305737 (-f 98.89) 
Rezultatul recoltei în statele din Europa, io-







470-33 389 01 
Orz Ovăs Спетші 
măji metrice 
233 87 388 66 160 2» I 
214-17 390 42 1349*1 
In statele transoceanice: 
380 65 38 56 IC9 -28 209 84 822911 
381 65 40 01 107-87 158 12 770,801 
1908 
1907 
Cantităţile aflătoare în comerciu şi rezervele 
agricultorilor sunt evaluate în numita statistici 
astfel : 
1908 1907 19( 
Milioane măji metrice 
Grâu 42 70 42-64 4864 
Săcară 14-88 854 534 
Orz 9 28 4 96 4.76 
Ovăs 15-88 8-41 1891 
Cucuruz . . . . 7.07 9 91 1257 
Laolaltă 89 81 7446 
Pentru satisfacerea trebuinţelor de consam ţi 
pentru sămănat în anul 1908 — 19C9 se prevăd 
următoarele cantităţi: 
Grftu . . . . 884 25 milioane miji metrice 
Săcară . . . . 42302 „ „ 
Orz 322 65 „ „ 
O v ^ . . . . 554 53 „ • „ л 
Cucuruz . . . 953-26 
Laolaltă . 3137 71 milioane maji metrice 
După ce aşadară recolta totală a anuiuilrL 
face circa 3156 26 milioane măji metrice, previ­
ziunile circa 8981 mii. măji metrice, iar trebuia-
ţele anului economic în care Intrăm fac circa 
3137 71 milioane măji metrice, — rezultă că tre­
buinţele aceste se vor putea satisface cu înles­
nire. Nu trebue însă să scăpăm din vedere re­
colta siabă a cartofilor, care au un rol foarte» 
important în nutrirea oamenilor şi animaleior. 
Nu trebue mai departe scăpată din vedere nici 
împrejurarea că recolta de nutreţ pe sama vite­
lor a fost şi ea slabă, aşa că o parte din bucatei 
va trebui se suplinească Hppa produsa de recolte 
slabă a cartofilor şi nutreţului. 
Budapesta, 6 Septemvrie 1908, 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şl jura.: 
Grâu pe Oct. 1908 (100 klg.) 22-46 
Săcară pe Or». 
Cucuruz pe Maiu 
Ovăs pe •_>«. 
18-66 
'4-58 





Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmălorul 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 40-
Din comitatul Albei — 22 > 20-
De Pesta 22 » 20-
Banăţenesc 22 » 30-
De Bacica 22 » 20-
Săcară 18 > 70-
Orzul de nutreţ, cvslit. I. 15 > 70-
» de cvalitatea II. 15 > 35-
Ovàs de » L 16 » 40-
> » » II. 16 > — 
Cucuruz vechiu 16 » 15-
> nou » — 
-23 K. 55 Ш. 




















Traian I. Megier, protop. Buteni. Am primit 
15-30 cor. ca abon. pe sem. II 1908 şi 330cor. 
pentru „Iobăgia". 
Aurel Magheţio, M. Szakos. Am primit 36 cor. 
ca abonament pună la 15 Oct. 1908. 
Redactor responzabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
farmacia & „Regina Elisabeta" 
laborator medical ţi c o s m e t i c 
Csongrádi sugár-ut. 
Becomaisdă preparatele celebre en »fect experimental 
•m* g w , fabricate tn taboratortal o&ameiic »5 евяоаеві» raa 
<li»«l»l JWsebeta". 
Cremă <le tm\» „ £ l l » a b « u " - üw î l ti de »enr* red« feţei frageslmea tlnereţei, Împiedecă formerea oietflof, 
tace 86 dispar* Imediat p!*fcroi)e, pete)* d«» fleat şl tot ielul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şl 2 cor. 
Lapte de cri» „Elbabeta" , vömre tuturor boalekif de piele şi a detentelor frumeeţel, efect sigur. Preţul 1 oor. 20 (II, 
Spirt de par „Elisabeta" dnpft o foioatre de oâteva i i le Împiedeci formarea mătreţel, Întăreşte rădăcinile bolim 
sie părului. Preţul 1 oor. 60 fi). 
„Buzodol" contra asudărel pioioarolur şt a mini! or — după o singură folosire, efect sigur şi In oainrlle «ir 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul depoelt la tabrieantal. Cwmaaaeie Ш provincie t e îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 cor. ов и 
soeoteşte Împachetare* #1 p o m . 
b c m l c J O z w o l , FARMMLIL 
'Ir. 188 — 1908. . T R I B U N A » Рад 7. 
iviz! 
Am onoare a aduce la cu­
noştinţa publicului româ­
nesc că cu începere delà 
1 Septemvrie st. nou 
mi-am deschis în Arad 
(str. Iozseffőherceg nr. 20) 
ш і а г і е advocaţială 
Pr. Romul Vel ic iu 
a d v o c a t . 
Se caută 
o bună ménagera 
(vârsta între 25—30 ani) la un 
domn s ingur , care locueşte la 
aoşiasa în România. Condiţiuni favorabile, 
iar pentru desluşiri a se adresa la 
administraţia ziarului »Telegraful 
Român «, Sibiiu, Str. măcelarilor 45. 
Шщ Щ 
m a . g a . z i n E L E G H E T E . 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossu th utca 67. 
Fabricaţie proprie. 
Preţuri ieftine. 
Ohete de şevro pentru domni 
« « box * » 
» » şevro cu bumbi p dame 
> » cu şirete pentru dame 
> » box cu şirete p. dame 
» » pele de viţel p. dame 
Jumătăţi de şevro brun 
Jumătăţi de şevro 
Jumătăţi de căprioară 
Ohete tari de muncitori delà 












< в 0 ф ф ® © ф ф ф © ф о ф ф ф ф ф о 
lin í - » i t o i i v i ( N a g y s z e b e n ) . 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
150 oe litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
0 vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele s e eftuesc imediat şi s e trimit 
cu rambursa. 
Gustav Stuchlich 
1 7 . H E R M A N S T A D T . S a g g a s s e 1 5 . 
«am E*O 6*A E*O E*A E*A EI? М? E*P <Ж> EFP EFP EJO EF? EFP EFP AGP 
Promo Qoluutnr е ѳ 1 m a i b t m c ° s m e t i c pentru 
U I C L L L D O D L F F L L U I mâni şi faţă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de pe faţa. 1 borcan 1 cor. 
Piirlro Qaluatnr а Р а г а f a t* d e Р а г І ѳ а 1 а 9» 
rUUId OdlVaiUli face pelea albă ca laptele. 
Aibă, roza şi crem, 1 cntie 1 coroană. Săpilll SalVatOr^ face* ïèïei fină şi fragedă. 
1 bucată o coroană. 
Praf de pele Salvator ment sigur contra a-
Badării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soirtdevin (Franzbrandwein) Salvator, 
Dn medicament de casă cunoscut care nu trebae 
ва lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, darere de cap, migrenă, junghiuri, 
reuraă şi ischios. Preţul uaei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
Q u o r l î a \ 0 d o f t o r probată contra boalelor de 
y i G U l d J stomac. O sticla originală 1 coroană. 
Balsam pentru bătături S A S 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
sticle cu репзпіа 70 fileri. 
Toate aceste preparate sunt 
numai atunci veritabile, dacă 
sunt provăzute cu marca de 
scut c Salvator». 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
5. M i t t e l b a c h 
Pharmacies Droguerie 
S . M i t t e l b a c h , 
farmacia şi drogheria la Salvator. 
CCroaţ ia) . 
Ceice doreşte a avea RACHIE 
ieftină, 
F À R À C A Z A N 
acela să-şi procure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
CARTEA 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu prat cu tot 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
I N V E N Ţ I E N O U Ă ! I N V E N Ţ I E N O U Ă ! 
Moară dc oţel pentru întrebuinţare în eco­
nomie şi acasă mac ină exce lent orzul, cucu­
ruzul şi grâul, se învârte cu mâna, puterea de 
muncă 1 ki logram p e oră, — pe lângă ga­
rantă. 
I P r e ţ u l 1 4 - c o r o a n e . 
Fac aparate pentru desfacerea sămânţe l 
de lucerna şi de trifoiu, de mânat cu puterea 
ori cu mâna, de aplicat în maşina de îmblătit 
ori de sine stătătoare. Preţurile să se întrebe. Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşine. 
:: O R A D E A , M A R E :: 
( N a g y v á r a d Vilanytelep melle)t 





Str. Cisnădiei. SIBIIU. (Nagyszeben.) 
• 
M a r e d e p o z i t de p ie le g lacé , 
svedeză , Nappa şl a l te pielurl f i n e ; 
dantele de mătasă şi de zăbranic, mănuşi. _ 
To t felul de bandaj ii pent ru hernie simple | 
si duple, diverse centurioane de tot felul, m 
bandagii, apoi ciorapi de bărbaţi şi de I 
dame şi rufe. Aparate pentru îndrepta 
rea corpului la copi i şi fete, cordoane 
pentru - băr­
baţi, delà cele 
mai - simple 




ciuc, jeturi de 
c a u c i u c şi 
p e r i n u ţ e de 
cauciuc pntru 
călătoria în -




de c a u c i u c 
din F r a n ţ a 
pentru - băr­
baţi şi pentru 
dame. Toate 
fiind numai de calitatea cea mai bună şi m 
în preţurile cele mai ieftine. — — 8 
M o a ş e l e - іл і p r e ţ u l r e d u s ! | 
tttr F * R * Â . - V - Â L I E R O M Â N E A T S C A . ~ШЩ Ga"bor Bereş 
GLÜJ, ( K o l o z s v á r ) K o s s u t h L a j o s u. 7 . T e l e f o n 6 5 4 
Montare de iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec­
trice, parafulgere. 
Magazin stabil : 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
elect r ic i ta te 
Reparaturile le să­
vârşesc pe lângă ga­
ranţie aşa în loc, ca 
în provincie. 
A N U N Ţ U R I 
primeşte administraţia »Tribuna< p t 
lângă preţurile cele mai moderate» 
» T R I B U N A « Nr. 188. 
ffibU&UDDt 
atelier de ghetf\ 
= MEDIAS . = = 
m 
C e a mai b u n ă pro-
d u c ţ i u n e de tot fe lul 
d e g h e t e şi panto -
:: fărie. :: 
Lucru de mână garantat, 
Dubiniewicz Oszkár 
c o m e r c i a n t de art ico le medi ­
cale , c h e m i c e şl parfumuri . 
C l u j , (Kolozsvár) Deák-Ferenc u. 8. 
Mare magazin de 
maşini de fotografiat 
şi tot ce s e ţ ine de e l e . 
O b i e c t e d e l e m n pentru p iro­
gravură şi kerbschnit t . 
Aparat de pirogravat 
şi tot c e s e ţ ine de e l . 
S á r g a J á n o s 
:: argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvárt Mátyás Hirály-tír 12-13. 
Telefon nr. 354. Telefon nr. 354. 
Mari deposit In obiecte de biserică, 
obiecte de argint ciasornice. Bijuteni 
specialităţi engleze şi franceze s. a. 
Pîătire în rate favorabile. 
Cata log i lustrat d e preţuri 
gratuit şi p o r t o f ranco . 
Г 
m 
Iosif Grábner, Szombaíhely 
Fabrică 
Ciaso rn i ce de turn, 
cari se trag tot la 8 zile, 
pentru biserici, case co­
munale , castele şi şcoli; 
cu mehanismul cel mai bun 
şi mai nou şi executare so­
lidă. Pentru preoţi şi e-
pitropi se dau şi ca pla-
tirea în rate. 
Trimit budget şi pri- î 
mese repararea ciasor- S 
nicelor de turn. 
Grosz Nagy Ferencz, 
d™r, Debreczen : farmacia : Arany egyszarvú> 
B * Î» * i p»URD. 
Védjegy. 
» » » • • » • » • • • • » ' » » « K U i N H » 
MUSTAŢA Е FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HÄJDÜSÄG 
cea шаі bone pentru creşterea 5! 
potrivirea mustetelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e l O a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
i Z - l S Cor. Cu rambursa gratuit. 
• • • •»•»••• •<»»»••• •+• 
. - - M E D I C A M E N T - . - -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o I u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
si ce culoare Л cor. 







G e o r g e l a n c o v i c i 
ARAD, Forray utca 2 sz. 
P * r i n c i j > i u : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
A d u c la c u n o ş t i n ţ a p. st. p u b l i c că î n 
prăvăl ia m e a s pot vedea următori i ar-
ticlii d e curând sos i ţ i : 
C u m p ă r ă r i nu sunt o b l i g a t e . 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi de 
halaturi de lână şi de erme-
lin, barcheturi, tenisuri. 
M ă t ă s u r i pentru bluze la 
modă, asortiment bogat. 
Albituri femeieşti gata, pân­
de aţă şi pamut, şifoane. C 
voare, perdele, feţe de pat 
de masă. şi mulţi alţi articl 
cari nu se pot toate Î N Ş I R 
Postavuri de reverenzi sc 
site acum, brâuri P R E O Ţ E Ş T 
de culorile roşu, vânăt Ş 
negru. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHÍN, ARAD 1908. 
